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СПИСОК СОКРАщЕНИЙ
АДСВ  Античная древность и средние века
БГИКЗ Бахчисарайский государственный историко-культурный заповедник
БИАС  Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВА  Вестник антропологии
ВВ  Византийский временник
ВДИ  Вестник древней истории
ВоА  Вопросы антропологии
ДАИС  Документ. Архив. История. Современность
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗРАО  Записки Русского археологического общества
ЗООИД Записки Одесского Общества истории и древностей
ИAK  Известия Императорской археологической комиссии
ИГАИМК Известия Государственной академии истории материальной культуры
ИРАИМК Известия Российской академии истории материальной культуры
ИТОИАЭ Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии
IЗКДУ  Iсторичний збiрник Киiвського державного университету
КСИА  Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МАР  Материалы по археологии России
МАЭ  Музей Антропологии и Этнографии
МИА  Материалы и исследования по археологии СССР
НиС  Нумизматика и сфрагистика
НЗХТ  Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
НЭ  Нумизматика и Эпиграфика
ОАК  Отчеты Императорской археологической комиссии
ПС  Палестинский сборник
ПСРЛ  Полное собрание Русских летописей
РА  Российская археология
РАН  Российская Академия наук
СА  Советская археология.
ТИЭ  Труды Института этнографии
ТМНО  Труды Московского нумизматического общества
ХГИАЗ Херсонесский Государственный историко-археологический заповедник
ХСб  Херсонесский сборник
BAR  British Archaeological Report
ВSl  Byzantinoslavica
CFHB  corpus Fontium Historiae Byzantinae
JHS  Journal of Hellenic Studies
